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TITRE : Etude de la courbure crânio-caudale centromédullaire du fémur de chien 
 
RESUME : 
 
Cette étude de la courbure crânio-caudale de la diaphyse fémorale concerne 54 fémurs de 
chiens adultes de tous gabarits. 
 
Afin d’avoir accès à la courbure centromédullaire, chacun des fémurs à été reconstruit en trois 
dimensions à partir d’une acquisition tomodensitométrique. Sur le plan anatomique sagittal, la 
courbure a été quantifiée par l’indice de courbure, égal en moyenne à 4,6% avec un 
coefficient de variation de 0,22. Le point de courbure maximale du fémur de chien se situe en 
moyenne à 39,7% de la hauteur totale de l’os en partant du pôle distal. 
Il n’existe pas de corrélation entre l’indice de courbure et les paramètres morphologiques de 
l’os. De plus, cet indice de courbure ne peut être utilisé comme élément discriminatoire intra 
spécifique. 
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ENGLISH TITLE : Study of cranio-caudal centromedular curvature in dog femora 
 
ABSTRACT: 
 
This study of the antero-posterior femoral diaphysis curvature concerns 54 adult dog femurs, 
of all sizes. 
 
In the purpose of exploring the intra-medullar curvature, each femora was scanned and 
reconstructed in three dimensions. The curvature was quantified on the sagittal anatomic plan 
by the “curvature index”, whose average is 4,6% with a variation coefficient of 0,22. The 
point of maximal curvature is situated at 39,7 % of the femora’s height from the distal pole. 
No correlation between the curvature index and femora’s anatomic parameters could be 
shown. Furthermore, this index cannot be used as a discriminating element among canine 
species. 
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